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Implicaties van het fenomeen
• Rondtrekkende daders leggen grenzen van 
politieorganisatie bloot
 Nationale samenwerking: 
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
o Actief in verschillende arrondissementen
o Kleinere FGP’s raken overbelast
 Internationale samenwerking:
o Dadergroepen opereren over de grenzen heen
o Actief in grensregio’s
o Link met thuisland en/of andere landen
 Kennis is belangrijk om deze uitdagingen aan 
te gaan
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Nood aan ‘nieuwe’ informatie
• Traditionele politiemethoden zijn primair 
gericht op opsporing, slechts secundair op 
verwerven van strategische informatie
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
 Gevolg: bepaalde facetten zijn moeilijker te 
achterhalen
 Andere methoden dringen zich op om deze 
criminele processen in beeld te brengen
o Om zicht te krijgen op heling, verblijfplaatsen, 
sociale organisatie, planning van de feiten,…
o Kan bv. gebeuren via proactieve dossiers of 
daderbevraging
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Daderbevraging
• 10 helers (Serviërs en Roemenen)
 Sleutelfiguren tussen netwerken
• 21 dieven (Roemenen: vooral inbrekers)
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
• Belang van vrijwilligheid, anonimiteit, respect 
en openheid
 Daders hebben weinig redenen om te liegen
• Doel? Verkrijgen van zachte informatie die 
overige politionele gegevens helpt kaderen
• Niet veralgemenen, wel dieper inzicht in 
bepaalde patronen
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Bevindingen (heling)
• 2 types: heling in thuisland of in West-Europa
 Onderscheid heeft ook implicaties voor 
netwerkstructuur
•
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
Heling in thuisland
 Komen naar België met oog op criminaliteit
 Kleine groepjes, weinig of geen banden met andere 
daders
 Goederen nagenoeg integraal verscheept 
 Gemakkelijke verkoop (zwart of zelfs legaal circuit)
 Familie op de hoogte
 Tijdelijk verblijf met weinig comfort
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Bevindingen (heling)
• Heling in West-Europa
 Komen naar België om beter leven op te bouwen
 Thuisland achtergelaten -> migratie
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
 Vaak illegaal gewerkt, criminaliteit levert meer op
 Goederen snel verkocht (niet alleen aan Oost-
Europeanen)
 Belangrijke rol voor cafés
o (Afspraken mbt) heling
o Ook netwerkontwikkeling en contact met andere 
dieven
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Bevindingen (diefstal)
• Zelfde 2 types
• Verplaatsing naar West-Europa om feiten te 
plegen
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
 Kleine, vaste groepjes
 Relatief kort verblijf in West-Europa
• Migratie naar West-Europa 
 Daders komen vaak in contact met anderen via 
cafés of andere ontmoetingsplaatsen
 Beperkte afspraken om feiten te plegen (dag zelf of 
paar dagen op voorhand)
 Groepjes vaak wisselende samenstelling
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Bevindingen (diefstal)
• Grote mobiliteit
 Trein of wagen (grote verkeersassen)
 Soms in kader van andere activiteiten (werk 
zoeken, afspreken met kennissen uit thuisland)
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
 Meestal met doel om feiten te plegen
• Beperkte kennis over doelwit en doelwitregio
 ‘Rijker’ of ‘minder pottenkijkers’
 Korte of geen voorverkenning
 Daders volgen de weg van de minste weerstand
o Diefstallen met opportunistisch karakter
o Afschrikking door aanwezigheid, alarm, hond
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Verdere kennisopbouw?
• Ook andere daders
 Groepen in grensregio’s (meer geweld)
 Sedentairen (list, minderjarigen)
www.ircp.org Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium
 Andere nationaliteiten / specialiteiten
• Meer en dieper ingaan op criminele processen 
en sleutelelementen
 Verblijfplaatsen
 Ontmoetingsplaatsen
 Transport van West- naar Oost-Europa
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